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Cover Photograph: Sketch of a fan by Korin and Kenzan 
depicting the monks Hanshan and Shide. In Korin 
Hyakuzu-ge (A Hundred Korin Pictures: Second Part), 
by Sakai Hoitsu (1761-1828), published in 1815. 
表紙写真：酒井抱一（1761-1828）の『降臨百図』（下）におけ
る光琳・乾山合作「寒山捨得図」扇面。文化 12年（1815）刊。
